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А.И.АЙБАБИН
ПРЕДИСЛОВИЕ
Очередной VI выпуск МАИЭТа посвящен исполняющейся 5 декабря 1998 г. 
столетней годовщине со дня рождения учителя, великого российского археолога и 
историка, профессора Михаила Илларионовича Артамонова. В необычайно об­
ширной тематике его исследований важное место занимали проблемы истории 
Крыма. Они анализируются в его опубликованной в 1936 г. книге "Очерки древ­
нейшей истории хазар’', в статьях "Скифское царство в Крыму" и "К вопросу о 
происхождении боспорских Спартокидов'’ и вышедшей из печати уже после кон­
чины М.И. монографии "Киммерийцы и скифы”. На страницах энциклопедическо­
го труда "История хазар" М.И. создал один из лучших очерков истории ранне­
средневекового Крыма. В бурные для советской археологии годы М.И. не участ­
вовал в публичных бичеваниях вначале за недостаточную приверженность мар- 
ризму, а затем последователей последнего. Самого же М.И. в 1952 г. на совмест­
ной сессии Отделения истории и философии и Крымского филиала АН СССР без­
доказательно критиковали за "нигилистическое отношение к славянам", умаление 
роли славян в Приазовье и за крамольное в то время "преувеличение историческо­
го значения Хазарского каганата".
В 1969-1972 гг. я посещал семинар М.И. по археологии славян и раннесред­
невековых кочевников. Он согласился быть моим научным руководителем и посо­
ветовал мне написать курсовую работу по украшениям пастырской культуры. 
Одобрил М.И. тему следующей курсовой и дипломной работы о знаменитом кладе 
из Малой Перещепины- Он не навязывал студентам своих взглядов на ту или 
иную проблему. М.И., поощряя абсолютную самостоятельность в студенческих 
научных штудиях, всегда был готов проконсультировать нас. Его студенты защи­
щали свои курсовые работы на семинарских занятиях. Лучшие студенческие рабо­
ты по рекомендации М.И. публиковались в журнале "Советская археология'1, на­
учных сборниках и периодических изданиях Ленинградского университета и Эр  ^
митажа. По нашей просьбе он приносил редкие книги из своей большой домашней 
библиотеки, предоставлял материалы из личного научного архива и помогал полу­
чить доступ к музейным коллекциям. Вспоминаю происшедший со мной курьезный 
случай. Главный хранитель Золотой кладовой Эрмитажа К.М.Скалой, чтобы не 
открывать для меня витрины с вещами из Перещепины, сказала что ключи от них 
утащили захватившие Зимний матросы. Когда я рассказал М.И. об этом, он ус­
мехнувшись позвонил Б. Б. Пиотровскому и на следующий день нашлись 
"украденные" ключи. М.И. воспитывал в нас научный плюрализм. На кафедре он 
читал лекции по археологии скифов и славян. Параллельно с ним преподавали и 
его научные оппоненты: археологию скифов Б.Б.Пиотровский, а славяно-русскую 
археологию H.Н.Третьяков. В своих лекциях М.И. не навязывал студентам собст­
венных взглядов, анализировал весь спектр мнений об обсуждавшейся проблеме и 
крайне деликатно полемизировал со сторонниками иных мнений. На занятиях 
М.И. всегда царила деловая атмосфера. Лишь однажды на семинаре мы уговорили 
М.И. рассказать о его молодости, призыве в 1916 г. в армию и отправке на фронт, 
избрании в Февральскую революцию членом Совета солдатских депутатов и при­
езде в Петроград, о дружбе с Сергеем Есениным и Анной Ахматовой. Студенты и 
аспиранты кафедры археологии гордились своим профессором и любили его за 
гражданское мужество, профессионализм, демократичность и отсутствие догматиз­
ма.
Юбилейный сборник открывают повествующие о яркой личности Михаила 
Илларионовича воспоминания его старших учеников, классиков археологии 
С.А.Плетневой и А.Д.Столяра. В сборник включены статьи учеников М.И., кол­
лег и молодых исследователей из Санкт-Петербурга, Крыма, Москвы, Киева и 
Парижа. Тематика их статей отражает почти весь круг научных проблем, над ко­
торыми плодотворно работал Михаил Илларионович Артамонов.
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